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Het Einde der Tijden in het Osmaanse Rijk: een ver-
wachting van de Turken of van de turkologen?1 
Laban Kaptein 
Veel avonturen van Suske en Wiske beginnen met een defect aan de teletijd-
machine van professor Barabas, waardoor onze Vlaamse vrienden in een 
bloedstollend verleden belanden. Als we onderzoekers op het terrein van de 
Turkse wereld en de islam mogen geloven, zou voor een avontuur in het 
Osmaanse Rijk zoveel panne niet eens nodig zijn. Uit de vakliteratuur krijgt men 
de indruk dat bij een tijdreis naar het Osmaanse Rijk eigenlijk alleen maar 
rampzalige jaren wachten, en met name de periode 1350-1600 lijkt wel een 
aaneenschakeling van apocalyptische gebeurtenissen. Tegen die onheilspellende 
achtergrond interpreteert men politieke, sociale en literaire activiteiten van de 
Turken, en wordt ons een beeld geschetst van een samenleving in gespannen 
afwachting van het naderende wereldeinde. Deze zienswijze lijkt in de 
oriëntalistiek op weg naar de status van gevestigde opinie. Echter, tegen de 
onderbouwing van deze eindtijd-these blijken ernstige bezwaren aan te voeren. 
In het onderstaande zullen we met name de volgende drie punten in de een of 
andere combinatie zien terugkeren: 
1) de methodologische discrepantie op het gebied van apokalyptiek tussen 
oriëntalistiek en andere vakken; 
2) een brede beeldvorming op basis van een zeer smal brormenbestand; 
3) een argumentatie die al te makkelijk is dienstbaar gemaakt aan de reeds 
getrokken conclusie. 
1. Dit artikel is een bewerking van materiaal uit mijn boek Eindtijd en Antichrist 
(Leiden 1997), en een lezing voor het Bayerisches Orient Colloquium, (Bamberg 
1998): Das Ende der Welt - erwartet von den Osmanen oder von den 
Osmanisten?. Om druktechnische redenen zijn de gebruikelijke transcriptietekens 
komen te vervallen of aangepast. 
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Korte inleiding op een somber tijdsbeeld 
Nadat de islamitische Seldjoeken in 1071 bij de Slag van Malazgirt definitief de 
Byzantijnse verdediging van Anatolië wisten te breken, stroomden ontelbare 
Turken het land binnen. In de loop van de tijd ontstonden een aantal lokale, 
machtige en minder machtige vorstendommen, waarvan er een, het huis van 
Osman, tot wereldmacht zou uitgroeien. Deze islamitische strijders, niet zelden 
gesteund door christelijke opportunistische bendes, wisten vanaf de veertiende 
eeuw de Byzantijnen steeds verder richting westen te dringen. Nog ruim voordat 
de hoofdstad Constantinopel in 1453 in hun handen viel, hadden de Osmanen 
zich al meester gemaakt van grote gebieden in de Balkan, en de nodige 
broedertwisten in Klein-Azië zelf beslecht. Deze geweldige expansie, en de 
voortdurende, ontwortelende staat van oorlog en verwoesting die hij bracht, had 
een evenknie in de talloze natuurrampen, plagen en andere roerige gebeurte-
nissen die in gelijk tempo mee op leken te lopen. Vanaf de tweede helft van de 
veertiende eeuw heersten hongersnood, pestilentiën, oorlog en burgertwist in 
grote delen van de Balkan, het gebied van het huidige Turkije en delen van het 
Midden-Oosten. De vijftiende eeuw kwam op gang temidden van grote 
religieuze en sociale opstanden, beleefde de Val van Constantinopel en eindigde 
in natuurrampen, plagen en hongersnoden, die het op zijn beurt weer doorgaf aan 
de zestiende eeuw. En deze had zelf al genoeg te stellen met uitslaande branden 
in de grote steden, oproer in de provincies en een Jaar Duizend dat volgens de 
mohammedaanse kalender aanstaande was in 1591/92 van de christelijke 
jaartelling. Op het wereldtoneel speelde ondertussen de strijd om de macht 
tussen de koning van Spanje, de Osmaanse sultan en een nieuwe dynastie die in 
Iran aan de macht was gekomen en die niet de soennitische, maar de sjfitische 
islam propageerde. 
Uiteraard waren er ook heel veel mo(nu)menten zonder brand, vrolijke 
hoogtepunten, rustige gebieden en kalme gezinnen waar men 's ochtend 
opgewekt aan het werk ging, maar in de schets van de periode 1350-1600 zijn dit 
de elementen waarop in de vakliteratuur de nadruk wordt gelegd, en waaruit een 
apokalyptische wereld wordt gereconstrueerd. Immers, omringd door gebeurte-
nissen die stuk voor stuk de vervulling leken te zijn van wat in de islamitische 
eschatologie was voorspeld over de tekenen van het Einde, hoefde men geen 
doorgeleerde Turkse exegeet te zijn om aan te voelen dat Armageddon nabij was. 
De algemene aanname is dan ook, dat Osmaanse geschriften die over zulke 
gebeurtenissen berichten of vergelijkbare vertellingen bevatten, als apoka-
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lyptische geschriften opgevat moeten worden. 
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Op weg naar nieuwe, voorzichtiger interpretaties 
Of deze vorm van werkelijkheid ooit door de Osmanen zelf zo werd ervaren en 
opgetekend, is een andere kwestie. De (re)constructie van dit beeld voor de 
periode 1350-1600 rust toch vooral op een hoog interpretatief gebruik van 
bronnen die met name voor de begintijd zeer schaars en, indien voorhanden, in 
feite over de eindtijd uiterst zwijgzaam zijn. En het voornaamste gevaar dat 
onvermijdelijk opdoemt als een opvatting over een bepaalde periode een 
voorschot heeft genomen op het onderzoek naar de tekstgetuigen, is dat het 
tijdbeeld niet aan de bronnen wordt afgelezen, maar er naderhand wordt 
ingelezen. 
Er bestaan, in de islam als in zoveel godsdiensten, talloze verhandelingen 
die voorspellingen bevatten over het einde der tijden. Nu is het traject dat naar 
het Einde leidt even ondoorgrondelijk als onoverzichtelijk, en om dus zijn claim 
kracht bij te zetten dat hij inderdaad die betrouwbare sleutel leverde waarmee 
men omineuze gebeurtenissen duiden dan wel voorspellen kon, moest een auteur 
extra autoriteit inbrengen. Dat kon hij bijvoorbeeld doen door anoniem te blijven 
en de traditie waarbinnen hij berichtte te herleiden tot een grote apokalypticus uit 
het verleden met een gevestigde reputatie, zoals Daniël. Hij kon ook een en 
ander antedateren, en achteraf een uiteraard feilloze voorspelling in zijn werk 
opnemen (yaticinium ex eventu) over een voorval of persoon. Het publiek, toch 
zeer getroffen door 's mans bewezen inzicht in het verborgene, was nu allicht 
meer genegen om ook zijn andere uitspraken ernstig te nemen. Daarnaast kon 
een schrijver om allerlei andere hem moverende, vrome redenen - bijvoorbeeld 
het ontzagwekkende van de zeer oude apokalyptische traditie - minder of meer 
bewust besluiten om het nageslacht naam en jaartal te onthouden. 
De verleiding nu om bij dergelijke anonieme, ongedateerde teksten die 
zoveel toespelingen bevatten op personen en gebeurtenissen de historische Anlaß 
te vinden is natuurlijk groot. Deze zoektocht naar aanwijzingen die men met 
historische feiten in verband zou kunnen brengen moest onvermijdelijk tot 
controverses aanleiding gegeven, zowel over identificaties als methodologie. De 
beroemde onderzoeker van Antichrist- en Eindtijdverwachtingen Wilhelm 
Bousset waarschuwde al een eeuw geleden tegen de gevaren van een gefor-
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ceerde, gezochte duiding. Inmiddels heeft zich in de mediëvistiek en theologie 
met de jaren een meer kritische en voorzichtiger omgang met de teksten 
ontwikkeld, en is de principiële vraag al gesteld of wij niet te lang de verkeerde 
factoren hebben geïdentificeerd als oorzaken achter teksten over het Einde en 
maatschappelijk en religieus verval. 'Er bestaat geen eenvoudige relatie tussen 
het soort of de omvang van een natuurlijke, politieke of sociale ramp en de 
apokalyptische reactie die erdoor zou kunnen worden opgeroepen. Grote 
historische rampen hebben weinig tot geen invloed gehad op apokalyptische 
leringen en bewegingen, terwijl ogenschijnlijk kleine verschuivingen juist een 
grote rol hebben gespeeld. Er bestaan geen algemene regels om te begrijpen 
waarom sommige crises gepaard gingen met een rijke stroom van apokalyptische 
verwachtingen, maar andere niet'. (Bernard McGinn). En in de artikelenbundel 
Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, een voorbeeld van de 
standaard in de hedendaagse eindtijdkunde, schrijft Van der Eerden in dezelfde 
geest dat eschatologie en apokalypticisme niet langer zonder meer gekoppeld 
kunnen worden met chiliasme, en dat chiliasme niet langer zonder meer 
gekoppeld kan worden met ketterij en sociale onrust. 
Veel Eindtijd, weinig bronnen 
Deze kentering heeft in de osmanistiek niet of nauwelijks ingezet, om het even 
of het nu om ongedateerd anoniem materiaal gaat of om werken waarvan auteur 
en/of jaar wel bekend zijn. Met name de periode 1350-1600 dient bijna 
vanzelfsprekend als decor voor de Eindtijd, en personen en gebeurtenissen uit 
die tijd ziet men bij voorkeur door een apokalyptische bril. Een mooie illustratie 
hiervan vormt de studie van Colin Imber (1990) over het vroege Osmaanse Rijk, 
The Ottoman Empire 1300-1481. Deze publikatie heeft geheel andere aandachts-
punten dan het thema van de eindtijd, en Imber gaat niet in op apokalyptiek of 
duiding. Maar wanneer begin vijftiende eeuw voldoende ingrediënten uit Jezus' 
Rede van de Laatste Dingen bij elkaar lijken te zijn gekomen, zwicht hij voor 
een kleine apokalyptische exegese van het tijdsgewricht. Het betreft hier een 
incidentele opmerking en geen uitgewerkt leerstuk, en een diepgaande kritische 
analyse ervan zou niet alleen overbodig maar ook erg kinderachtig zijn. Wat ons 
er wel aan interesseert is de typerende vanzelfsprekendheid waarmee in het 
voorbijgaan een in feite zeer verregaande vaststelling tot stand komt, en het 
contrast daarvan met bijvoorbeeld de opmerking door Van der Eerden, maar ook 
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met de bronnen. Beroemd en veelbesproken zijn de opstanden in het najaar van 
1416 in Karaburun vlakbij Izmir, geleid door een zekere Börklüce Mustafa, en in 
het woud Deliorman (thans noord-oost Bulgarije) geleid door een religieuze 
autoriteit genaamd Seyh Bedreddin. Colin Imber schetst ons in enkele woorden 
het kader waaruit deze opstanden verklaard kunnen worden: een tijd vol ellende 
en onzekerheid die decennia lang aanhield en waarin de ruiters van de 
apokalypse, de onzalige brengers van hongersnood, oorlog, burgertwist en 
pestilentiën, een gebied doorkruisten dat zich uitstrekte van Noord-Bulgarije 
naar Kreta en van Walachije tot Damaskus. Daarbij was er in deze periode vol 
'religieuze geestdrift die de sociale onrust aanwakkerde' de Hurufi-beweging, 
opgezet door Fazl Allah (geëxecuteerd 1394), een sekte die astronomie, 
divinatorische en occulte wetenschappen met een islamitische eschatologie 
combineerde en orthodoxe islamitische heersers afwees. Imber neemt daarom 
aan dat de geest van de tijd zwanger ging van eindtijdverwachtingen en dat de 
leidende figuren achter de opstanden messiaanse verwachtingen opriepen bij hun 
volgelingen. 
Maar deze sfeertekening staat in een moeizame verhouding tot de directe 
informatie waarover we beschikken voor deze hele periode en de betrokken 
personages. Over Börklüce bijvoorbeeld weten we niets, afgezien van een 
vermelding door de Byzantijnse geschiedschrijver Doukas, die Börklüce 
beschrijft als een 'eenvoudige en boerse Turk', en zijn volgelingen als lieden die 
er blootvoets, kaalgeschoren en schamel gekleed bijlopen. Over Seyh Bedreddin 
hebben we bij wijze van uitzondering relatief veel informatie; zijn kleinzoon 
tekende een soort hagiografie over hem op, en enkele chroniqueurs in binnen- en 
buitenland hebben over de sjeich geschreven. Maar deze min of meer 
contemporaine berichten bevatten geen informatie over mogelijk door de 
Eindtijd ingegeven ideeën van Bedreddin, of de weerklank daarvan onder zijn 
volgelingen. Integendeel zelfs, de sjeich geloofde niet in de Dag des Oordeels 
noch in de wederopstanding, beide toch onderdeel van de geloofsbelijdenis. Hij 
had in dezen een bondgenoot in genoemde Fazl Allah, want ook de leidsman van 
de Hurufi-beweging werd, voor zover wij kunnen overzien, niet gedreven door 
enig geloof in of angst voor het hiernamaals. 
Een tweede kanttekening die men bij deze compacte schets door Imber 
kan maken is het monolitische karakter van de voorstelling. Ook op het 
Osmaanse Rijk van de vijftiende eeuw is het gezegde 'zoveel zielen zoveel 
zinnen' van toepassing. Met zijn enorme uitgestrektheid, de gegeven infra-
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structuur en het doorwerken van de tijd van de Seldjoeken en later de 
onafhankelijke vorstendommen, beyliks, kenmerkte het zich door grote diversi-
teit, zoals bijvoorbeeld geïllustreerd kan worden met de lotgevallen van de 
Hurufi's. Waar in de ene stad de brandstapel op hen wachtte, werden ze enkele 
kilometers verderop als geleerden op handen gedragen. Hier is een enorm gebied 
over een periode van tientallen jaren samengenomen en van een apokalyptisch 
label voorzien, op grond van, of zelfs in tegenspraak met zeer summiere 
informatie. Imber signaleert bij gelegenheid deze schamele stand der bronnen 
wel, maar wil toch geen afscheid nemen van het door hemzelf gecompileerde 
beeld dat hij zich zo levendig kan voorstellen: 'Niettemin is het niet moeilijk 
zich de aantrekkingskracht voor te stellen van populaire millenaristische 
personen in deze periode, hetzij in Aydin, Karaburun or Bulgarije'. 
De Stad en het Einde 
La Fondation de Constantinople van Stéphane Yerasimos (1990), over het 
Osmaanse Rijk van de vijftiende eeuw, is nadrukkelijk een studie over 
apokalyptiek. Veel aandacht gaat uit naar de gebroeders Mehmed en Ahmed 
'Bican' Yazicioglu ('Schrijversz'", twee asceten uit de Bayramiyye orde, die 
rond het midden van de eeuw in Galipoli hun populair-religieuze werken 
schreven. Mehmed werd wereldberoemd met zijn Muhammediyye (1449). Er zijn 
berichten dat het werk in de zeventiende eeuw al in de "Moskou-taal" was 
vertaald, en de Engelsman Gibb kon melden dat de Muhammediyye nog aan het 
begin van deze eeuw centraal stond bij informele religieuze bijeenkomsten. 
Ahmed, zijn jongere broer, leefde zo streng ascetisch dat men deze 
uitgemergelde gestalte eerde met de bijnaam de levenloze (Bican). Hij werd 
vooral beroemd met de Envarü 'Wasiqin (De Lichten der Godlievenden), 
geschreven in of iets voor 1451. Mogelijk van groter cultuur-historisch belang is 
zijn Dürr-i meknun, De Verborgen Parel(s). 
Centraal bij de broers staat volgens Yerasimos de Val van Constantinopel 
in 1453. Als zesde en laatste teken onder de peripetieën die aan de Ure vooraf 
zouden gaan had de Profeet van de Islam die enorme gebeurtenis aangeduid: 'En 
(ten zesde) de verovering van de Stad. Ik zei: Gezant van Allah, welke stad? En 
hij zei: Constantinopel', aldus een kanonieke overlevering uit het begin van de 
islam. In 1449, in de stroom van gebeurtenissen die onafwendbaar naar dit 
eschatologische hoogtepunt voerden, zou Mehmed Yazicioglu apokalyptische 
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aanpassingen hebben gemaakt. In zijn Muhammediyye beschrijft hij namelijk de 
strijd die zich vlak voor de Jongste Dag zal afspelen tussen de islam en 
'Rum"'(Rome, Byzantijnse Rijk, meer algemeen het christelijke Westen). Er 
volgt een wapenstilstand die door de ongelovigen, verenigd in een machtige 
alliantie, al snel wordt geschonden. Yerasimos gelooft dat Mehmed met deze 
voorstelling een vaticinium ex eventu invoegde. Hij evoceerde daarom met die 
eschatologische passage een recente historische gebeurtenis waarvan zijn lezers 
goed op de hoogte waren, teneinde te suggereren dat de eigen tijd met de 
Eindtijd samenviel. Vi j f jaar eerder namelijk, in 1444, was inderdaad een 
wapenstilstand gesloten tussen de Hongaarse koning Wladislas - symbool van de 
Westerse alliantie - en de Osmaanse sultan Murad II. De ongelovige Hongaren 
hielden hun woord niet en namen de wapens op tegen de legers van de islam in 
de Slag bij Varna. 
Maar deze op het eerste gezicht plausibele duiding kan niet overeind 
blijven. Een vergelijking van de tekst uit Mehmeds Muhammediyye of uit 
Ahmed Bicans Verborgen Parel (waarin deels dezelfde passages voorkomen) 
met de Sahih van Muslim ( | 875), in de islam een van de kanonieke hadis-
verzamelingen (exemplarische gewoonten, daden en uitspraken van de profeet 
Mohammed, zoals overgeleverd volgens gecontroleerde en 'gezond' bevonden 
traditionariërs), toont aan dat de gebroeders Yazicioglu bij hun weergave 
nauwgezet diezelfde traditie hebben gevolgd. Belangrijk is verder dat in die 
traditionele versie de afloop van deze wapenstand geheel anders uitvalt. Om 
namelijk vlak voor het Einde de ellende voor de gemeente der gelovigen nog 
groter te maken dan zij al is, veegt de verraderlijke Christenalliantie, bijna een 
miljoen man sterk, met een inval vanaf zee de islamitische strijdkrachten 
letterlijk weg. Mijns inziens kunnen lezende tijdgenoten hierachter onmogelijk 
een gecodeerde verwijzing hebben bevroed naar de slag bij Varna, waar de 
christenen vijfjaar tevoren door Murad II vernietigend waren afgestraft voor hun 
onbetrouwbaarheid. Het enige hoogtepunt van dat christelijke optreden was het 
afgehakte hoofd van koning Wladislas dat, op een lans gespiest, het slagveld 
overzag. 
30 Antichristen en andere voorbeelden van over-duiding 
Van de eerste jaren van de vijftiende eeuw is het bestaan bekend van zekere 
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groepen die fel gekant waren tegen hof en grootse staat, zoals de bedelmonniken, 
torlaq genaamd, die blootshoofds, ongeschoeid en enkel gekleed in een mantel 
rondzwierven. De aanwinst van een in heidendom en christendom wortelende 
wereldstad als nieuwe basis voor het Osmaanse Rijk versterkte bij velen dit anti-
imperiale sentiment. De Verborgen Parel, aldus Yerasimos, verwoordt dit verzet 
tegen de nieuwe orde met haar (te) aardse aspiraties. In Constantinopel, 
inmiddels Istanbul, troonde nu een Osmaanse sultan die vooral ter meerdere eer 
en glorie van zichzelf grootse projecten liet uitvoeren en daarbij tyrannieke 
trekken vertoonde, zoals het verordonneren van deportaties en het opleggen van 
dwangarbeid. Oude maatschappelijke groeperingen zagen hun invloed slinken 
door de opkomst van een nieuw soort souverein en hofhouding, en in de kringen 
waartoe de gebroeders Yazicioglu behoorden zag men met lede ogen aan hoe de 
inspanningen voor de Stad Gods nu volledig aan een wereldse stad werden 
gewijd. Daarmee is voor de ongedateerde Dürr-i meknun van Ahmed Bican 
tevens de terminus post quem gegeven: vlak na 1453. De Val van 
Constantinopel, zelf een Teken van het Einde, gaf het boek een anti-imperiale, en 
vooral ook apokalyptische ondertoon mee. Die accentverzwaring treffen we 
overal aan; in de beschrijving van de binnenstad, in de stichtingslegende die 
Ahmed Bican lardeert met omineuze voortekenen, en in zijn beschrijving van het 
Einde der Tijden, waaraan het een-na-laatste hoofdstuk is gewijd. Yerasimos 
schrijft: 'Ahmed 'Bican' Yazicioglu, die zijn Verborgen Parel samenstelde in 
een (nog) niet bepaald jaar, maar na de inneming van Constantinopel, bevindt 
zich in de ongemakkelijke positie van een profeet die de voortekenen in 
vervulling ziet gaan van de gebeurtenissen die hij voorzegd heeft. Geheel 
natuurlijk doet hij een beroep op alle apokalyptische en profetische literatuur die 
tot zijn beschikking staat en vermengt allerlei (verhaal)lijnen. (...). Tezelfdertijd 
is sprake van meerdere innemingen van Constantinopel en er is niet langer één 
Antichrist ('Deggal'), maar er komen er dertig'. Deze uitbreiding van de Deggal-
figuur met dertig kleine 'deggalun' werd Ahmed overigens helemaal niet 
ingegeven door koortsachtige verwachtingen, maar door de Traditie. Het is 
onduidelijk waarom dit argument dient ter onderbouwing van het apokalyptische 
karakter van de Verborgen Parel, want uit een voetnoot blijkt dat Yerasimos het 
zuiver traditionele karakter van dit citaat kent. En natuurlijk kende Ahmed het 
zelf; jaren eerder had hij in zijn Lichten der God-lievenden al de klassieke 
literatuur geciteerd achter deze dertig lieden die 'als de Deggal zelf het volk 
zullen weten te misleiden'. Niet alleen op het niveau van zulke details, ook op 
het niveau van de gehele voorstelling blijken aan de interpretatie van Yerasimos 
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grote bezwaren te kleven. Ten eerste is in de turkologie de bronnenbasis te smal 
om daarop zulke brede en verreikende theorieën te bouwen. Over Mehmed en 
Ahmed bijvoorbeeld, hun leven en drijfveren weten we hoegenaamd niets er zijn 
nog geen wetenschappelijke edities van hun werken voorhanden, laat staan 
analyses die daarop voortgaan; op de schaarste aan (relevante) bronnen uit deze 
vroege periode van het Osmaanse Rijk wezen we al eerder. De tweede groep van 
bezwaren betreft de argumentatie en de daarmee verbonden keuze van de 
tekstfragmenten door Yerasimos. Voor zijn studie bestudeerde hij een 
betrouwbaar handschrift van de Dürr-i meknun dat in Parijs bewaard wordt. 
Derhalve kon hij over hetzelfde materiaal beschikken dat wij in het onderstaande 
zullen aanvoeren, maar deze afwijkende fragmenten en bijhorende overwegingen 
zijn onbenut gelaten om de apokalyptische these in La fondation de 
Constantinople te toetsen. Wat voor werk is de Verborgen Parel eigenlijk, en 
over welke fragmenten hebben we het? Het loont de moeite dit opnieuw te 
bekijken. 
De frictie tussen tijdloze traditie en apokalyptiek 
De Dürr-i meknun is een ongedateerd, kosmografisch werk, geschreven in een 
volks Turks. In 18 hoofdstukken behandelt Ahmed Bican de periode van voor de 
schepping tot en met de nieuwe hemel en nieuwe aarde die op de vernietiging 
van de huidige wereld zullen volgen. Het boek heeft onmiskenbaar ook een 
stichtelijk element. In de wonderen der schepping openbaren zich de almacht en 
majesteit van God en, vervat in de loop van de geschiedenis, ligt Gods plan met 
de mensheid. Het karakter van de Verborgen Parel is algemeen, en tijdloos. De 
vertelstof vertegenwoordigt een keur van klassieke verhalen die in talloze boeken 
uit de eeuwen voor en na Ahmed Bican eveneens zijn aan te treffen. Ahmed 
heeft het werk naar de regelen der kunst breed opgezet, en hij heeft van de meest 
uiteenlopende onderwerpen en wetenswaardigheden wel iets willen opnemen. 
Niet voor niets is het werk de eerste Osmaanse encyclopedie genoemd: planeten, 
profeten, klimatologie, middeltjes tegen incontinentie, indigestie en impotentie, 
de traditionele Tekenen voor de Jongste Dag, de eigenaardigheden van rabarber-
compóte, hilarische anecdotes, heilzame mineralen, geodesie, geschiedenissen 
uit de Alexander-romance (Iskender), enzovoorts. Dit tijdloze karakter van de 
Verborgen Parel laat zich niet beter illustreren dan met ons onvermogen het 
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werk te dateren, en hier ligt het eerste bezwaar tegen een waardering van (delen 
van) de het boek als apokalypse. Gelet op de rol van de val van Constantinopel 
in islamitische verwachtingen van de Eindtijd hadden we bij een dergelijke tekst 
- die in ieder geval tussen 1400 en 1466 werd geschreven - toch mogen 
verwachten dat zich ondubbelzinnig een datum vóór of na 1453 liet aanwijzen. 
Vooral op exegetische gronden had men mogen aannemen dat Ahmed Bican in 
zijn compilatie van de Tekenen van de Ure zou uitleggen hoe het kon dat De 
Stad al gevallen was, maar dat de daaraan voorafgaande en daarop volgende 
tekenen uitgebleven waren (zoals het verschijnen van de Antichrist). Als de 
verovering van Constantinopel inderdaad had plaatsgevonden kort voordat 
Ahmed zijn Dürr-i meknun schreef, moeten we constateren dat die 
wereldschokkende gebeurtenis in de eschatologische stof in het boek geen 
(duidelijk) spoor heeft achtergelaten. Andere Turkse auteurs die na 1453 over de 
Eindtijd schreven, snijden de kwestie juist wel aan, en trachten de historische val 
van de stad te plaatsen binnen de bestaande profetie. 
Dergelijke uitwijdingen ontbreken volledig in de Verborgen Parel. De 
enige concrete mededelingen door Ahmed Bican over de stad Constantinopel 
betreffen haar ligging aan zee ten opzichte van Ahmeds woonplaats Galipoli, een 
stichtingslegende letterlijk naar het model van de stichting van Alexandrië, 
eeuwen eerder al beschreven door al-Mas'udi (f 956), en enkele opmerkingen 
over de binnenstad. Die laatste fragmenten, zijnde beschrijvingen van enkele 
wonderbaarlijke voorwerpen en gebouwen, en van ruïnes in de omgeving van de 
Hagia Sophia, onderstrepen voor Yerasimos temeer dat Ahmed Bican zijn Dürr-i 
meknun na de inneming door de Osmanen geschreven moet hebben: zonder een 
goede kennis van het straatbeeld van Constantinopel had Ahmed deze 
observaties immers niet kunnen maken. Dat is geen sterk argument; islamitische 
gezantschappen, handelaren en bezoekers konden door alle eeuwen heen de 
Byzantijnse hoofdstad bezoeken, en er bestond al Arabische literatuur over de 
stad Constantinopel. Beroemd is bijvoorbeeld de beschrijving door Harun bin 
Yahya, een krijgsgevangene uit de negende eeuw. Verder is het toch wel 
aannemelijk dat de Turken in Thracië inmiddels vertrouwd waren geraakt met de 
verhalen en legenden die onder de plaatselijke christelijke bevolking over de stad 
de ronde deden. (Voor de gedetailleerde afwijzing van deze gronden voor 
datering, en een alternatief jaartal - 1455, weliswaar ook na 1453, maar op geheel 
andere gronden - zij hier verwezen naar mijn studie Eindtijd en Antichrist.) 
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Hoe gevaarlijk het is zich uit de tent te laten lokken door traditionele, en zo vaak 
hergebruikte vertelstof, mag blijken uit onderstaand fragment. In de Lichten der 
God-lievenden schrijft Bican: 'Van het uitgaan van de Rum tot de verovering 
van Istanbul zullen zeven jaren verstrijken. (...). In oude tijden, toen 
Nebukadnezar heerser was, verwoestte hij Jeruzalem. Istanbul aanschouwde die 
verwoesting en sprak: Zowaar Gods Troon op de wateren is, ook ik ben op de 
wateren! God de verhevene ergerde zich hieraan en zei: O hoogmoedige! Op het 
Einde der Tijden zal ik jou door mijn gelovige dienaren laten verwoesten'. Dit 
stemt woordelijk overeen met een populaire episode bij Ibn al-Faqih, een 
beroemde schrijver uit de vroege tiende eeuw maar, zo zou men kunnen 
tegenwerpen, dat hoeft op zich geen belemmering te zijn voor het duiden van de 
historische Anlaß. Zulke vertelstof kan immers te allen tijde opnieuw benut, 
omgewerkt en ingepast worden door elke auteur die er emplooi voor heeft. En 
juist Ahmed, terugblikkend op de inneming van Constantinopel in 1453, kon 
deze vertelling prachtig gebruiken om in zijn Envarü 'l- 'asiqin te zinspelen op de 
recente val van Constantinopel. Er is alleen een probleem: het staat vast dat 
Ahmed dit werk op zijn laatst in 1451 schreef... 
De Tekenen bij Ahmed: andermaal traditioneel 
In de interpretatie van de Dürr-i meknun door Yerasimos is de hoofdrol uiteraard 
weggelegd voor Ahmeds bespreking van de voortekenen. Met name in de 
opmerkingen die Ahmed maakt over normen en waarden, of preciezer, over het 
verval daarvan naarmate het Einde nadert, 'ligt felle kritiek besloten op de 
samenleving van zijn tijd'. Deze voortekenen vinden we in 'Het Zeventiende 
Hoofdstuk: over de Tekenen van de Ure'. 
Maar om te beginnen is de positionering van 'hoofdstuk 17' onverdacht, 
en geeft op voorhand geen aanleiding om de inhoud ervan te 'actualiseren'. Het 
is het voorlaatste van achttien hoofdstukken uit een kosmografie die met de 
schepping opende en uiteraard met de Jongste Dag en een Nieuw Bestel zal 
besluiten (afgerond met een slothoofdstuk gereserveerd voor vermaning en 
aansporing). Bij lezing treffen we een vlotte en onderhoudende compilatie aan 
van eschatologische vertelstof, en begrijpen we waarom dit hoofdstuk door de 
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eeuwen heen zo vaak als los tractaat wordt aangetroffen. Maar de afweging of 
eschatologische stof ook apokalyptisch is bedoeld zal toch niet eerder kunnen 
worden gemaakt dan na vergelijking met 'ijkmateriaal', liefst chronologisch 
geordende sets van eschatologische motieven en topoi. Zo kan worden nagegaan 
hoe de stof zich verhoudt tot de traditionele achtergrond. Die lijsten zijn niet 
voorhanden en een vergelijkende analyse was voor de Dürr-i meknun toen 
Yerasimos zijn boek schreef nog niet doorgevoerd. Het is illustratief dat bij 
toetsing in mijn Eindtijd en Antichrist, waarbij wel een speciaal voor de 
gelegenheid ontworpen eschatologische meetlat werd gebruik, het praktisch 
onmogelijk bleek een aannemelijk verband zichtbaar te maken tussen Ahmeds 
eigen tijd en omgeving en zijn eschatologische beelden. 
De auteur wordt niets gevraagd 
Het derde en laatste grote element dat volgens Yerasimos voor een apokalyptisch 
bedoelde Dürr-i meknun kan spreken, naast de datering en de voortekenen, is 
'dat we [Ahmed Bican] het grote Boek over Gefr zien opvoeren (...) dat 
verondersteld wordt alle toekomstige voorvallen te voorzien'. Het staat buiten 
kijf dat eindtijdvoorspellingen, occultisme en kabbala nauw samenhangen met 
deze vorm van divinatie. De uitgebreide aanwezigheid van het onderwerp in de 
Verborgen Parel - het gehele zestiende hoofdstuk is er aan gewijd - is 
opmerkelijk, en in aanleg zou dit de meest concrete aanwijzingen moeten opleve-
ren over een mogelijke apokalyptische inslag bij onze auteur. Onze nieuws-
gierigheid wordt in La fondation de Constantinople echter niet bevredigd, daar 
alleen dit argument wordt aangevoerd, met de suggestie van verstrekkende 
implicaties, terwijl de voor hand liggende vraag naar aanleiding en inhoud 
achterwege blijft. Dit keer hebben we geluk: Ahmed Bican heeft in het hoofdstuk 
zelf onze vragen namelijk al beantwoord. Eindelijk is er nu, aldus Ahmed, 
dankzij zijn goede inspanningen een inleiding op het gebied van Gefr in het 
Turks voorhanden. Het is immers zijn streven om waar mogelijk compilaties en 
vertalingen in het Turks te maken zodat zijn landgenoten in hun eigen taal ook 
kennis kunnen nemen van wetenschappelijke en religieuze onderwerpen. Het 
past in de opzet van een encyclopedisch werk als het zijne om wat Gefr op te 
nemen: 'We hebben dit in de Turkse taal omgezet en in ons boek opgeschreven. 
We hebben immers van alle wetenschappen wat laten proeven, dus we zullen nu 
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ook van de wetenschap der Gefr iets laten proeven.' Maar zodra hij te spreken 
komt over de resultaten van op Gefr en astrologie gebaseerde berekeningen van 
de komst van de Ure, reageert hij bijna korzelig: 'de enig juiste opvatting is dat 
God de verhevene aan helemaal niemand bekend heeft gemaakt wanneer dit 
(Einde) zal voorvallen. En wat de heren astrologen ook mogen beweren, enkel 
God kent de ware toedracht hiervan.' Toen men aan de Profeet van God - God 
geve hem heil en zegen - vroeg: 'Wanneer breekt de Dag des Oordeels aan?', gaf 
hij ten antwoord: 'dat weet God alleen, en trouwens, wat valt er voor jullie nu uit 
te zien naar de Dag des Oordeels?' Dit zeer instructieve, dissidente commentaar 
van Ahmed zelf komt in La Fondation niet ter sprake. 
Als we de voorafgaande kanttekeningen willen samenvatten, dan kunnen 
we stellen dat het type eindtijdstudies waarvan La Fondation hier als voorbeeld 
diende, teveel op verificatie, en onvoldoende op falsificatie gericht is. Het is 
onvermijdelijk dat de houdbaarheid van zo verkregen uitspraken daar onder lijdt. 
Het verzwegen Millennium 
Tenslotte zullen we stilstaan bij 'psychologisering' als bewijsvoering voor een 
apokalyptische tijdgeest. Een voorbeeld hiervan is de benadering door de 
Amerikaanse oriëntalist Cornell Fleischer. Hij is overtuigd van het apoka-
lyptische karakter van tenminste twee periodes uit de Osmaanse zestiende eeuw: 
de regeerperiode van Suleyman de Prachtige (1520-1566) en de aanloop naar de 
jaren 1591-'92 A.D. , volgens de Hidjra-telling het Jaar Duizend. Wanneer 
Suleyman de troon bestijgt maakt hij duidelijk dat onder hem gerechtigheid en 
rechtvaardig bestuur ('adalet) centraal zullen staan. Kon dit de messias zijn, over 
wie voorzegd was dat onder zijn heerschappij de aarde gevuld zou worden met 
gerechtigheid zoals ze tot dan toe met onderdrukking en willekeur gevuld was 
geweest? Men moet niet vergeten dat dit de tiende eeuw Hidjra was, en dat de 
eerste vier decennia grote antinomiaanse opstanden te zien had gegeven. De 
strijd om de wereldmacht, om de suprematie van de ene wereldgodsdienst over 
de ander was in volle gang, met Suleyman, Karei V en de sji'itische Safawiden 
in Iran; 'bij aanvang van de zestiende eeuw (...) was in het bijzonder het 
Osmaanse Rijk rijp voor een messiaanse leider.' Enkele Osmaanse schrijvers 
voorzien hun sultan van ronkende titulatuur - 'wereldheerser', 'eindtijdkeizer', 
kortom de Sahib-Qiran (Heer van de Gunstige Conjunctie), degene in wie de 
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geestelijke en wereldlijke macht van het tijdperk zijn bijeen gekomen. Een ons 
vrijwel onbekende persoon, de rechter en mysticus Mevlana Tsa, noemt 
Suleyman rond 1543 niet alleen Sahib-Qiran, maar ook Vernieuwer van de 
Religie, en Messias, of tenminste diens voorloper, en maakt melding van een 
Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter voor 960 (1552-53). 
Als de presentatie aldus wordt gekozen, dan levert dat voor deze casus werkelijk 
een pregnant apokalyptisch beeld op. Maar beziet men de samenstellende delen 
in hun bredere diachrone en synchrone verband, dan rest van %adalet, Sahib-
Qiran en de gebruikelijke literaire vleierij aan het hof weinig meer dan vrij 
betekenisloze, alledaagse termen. En Fleischer weet dat ook zijn kroongetuige 
Mevlana 'Isa omstreden is: 'zowel [diens] beweringen als zijn ingewikkelde 
bewijsvoering zijn ongebruikelijk binnen de Osmaanse historiografie, die in zijn 
'mainstream' vorm Suleyman een grandeur aanmeet die keizerlijk is, en niet 
apokalyptisch.' Een kritische toetsing is Fleischer dus niet uit de weg gegaan, 
integendeel zelfs. In zijn artikel The Lawgiver as Messiah' geeft hij uitvoerig de 
argumenten voor en tegen weer. Deze service aan de lezer heeft zijn redenen; het 
betreft hier een periode waarvan veel meer bronnenmateriaal voorhanden is en 
waarover al veel onderzoek bestaat. Dus moest onvermijdelijk de vraag aan de 
orde komen 'waarom het messianisme van Suleyman - als het juist is - nu pas 
aan het licht wordt gebracht'. Vandaar dat Fleischer zijn nieuwe, en in feite zeer 
sensationele invalshoek verantwoordt met een zorgvuldige documentatie. Maar 
hoe zit het met de argumentatie? Hoewel bij elk onderdeel steeds het neutrale, 
alledaagse alternatief wordt vermeld, blijkt de keuze onveranderlijk te vallen op 
de niet voor de hand liggende, expliciet apokalyptische variant: 'Adalet - 'men 
zou ook kunnen stellen dat dit niets anders voorstelt dan een conventionele 
bevestiging van de plicht tot rechtvaardig bestuur die op iedere moslimheerser 
rust' - wordt desondanks een attribuut van de Messias; Sahib-Qiran - 'een 
perfect normale toe-eigening van een belangrijk standaard element in de (...) 
titulatuur van moslimheersers al vanaf de Mongoolse tijd' - wordt desondanks 
een apokalyptisch beladen titel. De boodschap uit het tractaat van Mevlana 'Isa 
wordt herkend als unicum (al valt op die uniek apocalyptische inhoud en toon 
wel af te dingen, vgl. de meer terughoudende opstelling bij Flemming), maar 
wordt toch geëxtrapoleerd om de algemene eindtijdstemming te schetsen, 
enzovoorts. De conclusie die hier bereikt wordt is kortom het eindresultaat van 
een lange keten van uitsluitend afwijkende, opmerkelijke keuzes. Bij elke stap 
wordt die variant genomen die om een heel bijzondere toestand en verklaring 
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vraagt, de meer plausibele die geen complicaties oproept wordt weliswaar steeds 
genoemd, maar nooit gekozen. De aanleiding voor die beslissingspolitiek, 
afgezien van het feit dat natuurlijk inductie optreedt en de keuzes elkaar gaan 
versterken, lijkt terug te gaan op uiteindelijk een premisse: het gevoel of de 
geschoolde intuïtie dat begin zestiende eeuw het Osmaanse Rijk bijzonder 
ontvankelijk moet zijn geweest voor een messiaanse leider. 
Maar ook hier bestaat er spanning tussen het verkregen tijdsbeeld en het 
beschikbare, feitelijke bronnenmateriaal. Instructief is de radiostilte die blijkt te 
heersen in de decennia na de veronderstelde periode vol verwachtingen over de 
Jongste Dag. Aan het einde van de regeerperiode van diezelfde sultan Süleyman, 
nota bene met het Millennium dichterbij dan ooit, zijn begrippen als 
wereldheerser en wereldeinde ineens uit de bronnen verdwenen. Zelfs het 
Süleyman-name van Fethullah 'Arif i (t 1562), aangesteld in de nieuw gecreëerde 
functie van Osmaans hofchroniqueur, bevat hoegenaamd geen eschatologische 
beeldentaal. Als men wil aannemen dat rondom de persoon van de sultan een 
apokalyptische heyday heeft geheerst, waarvan Mevlana 'Isa een vertegen-
woordiger bij uitstek was, is dit zeer problematisch. Fleischer ziet daarentegen 
geen problemen, en opent zijn psychologische verklaring met een inleiding die 
we inmiddels al kennen: 'Het is niet moeilijk om enkele van de psychologische, 
structurele en politieke redenen voor deze omslag af te leiden. (...) Het kan aan 
teleurstelling hebben gelegen of aan het feit dat het Millenium [al bijna] was 
aangebroken en dus de noodzaak ontbrak om het aanstaande karakter ervan nog 
te verkondigen. In ieder geval werd tegen de laatste tien jaar van de 
regeerperiode het benadrukken van de apokalyptische aard van het regime als 
ongepast ervaren.' 
De apokalyptiek van het onderbewuste 
Een ongepast thema of niet, ook in zijn eerdere studie over de historicus Mustafa 
' A l i (f 1600), Bureaucrat and Intellectual, ontkomt Fleischer niet aan de Ure. 
Immers, in het jaar 1591-'92 kruisten zich de wegen van het islamitische 
Millennium en van ' A l i . Fleischer wijdt hieraan een apart hoofdstuk: 'Towards 
the Millennium: War, Apocalypse, and History (1583-92/991-1000)'. Mustafa 
"Al i was een geleerde die zich als staatsdienaar te kort gedaan voelde en zich in 
prachtige volzinnen kon opwinden over misstanden en verval. Dat lijkt in het 
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licht van een rond jaartal passend materiaal te leveren voor een apokalyptische 
duiding, maar Fleischer en andere onderzoekers zien wel in dat aan de algemeen 
geldende 'waarnemingen' van ' A l i moeilijk veel historische waarde kan worden 
gehecht: 'Het is waar dat de «neergang» (binnen het Osmaanse Rijk) die door 
Alï als een van de eersten werd behandeld in zekere zin meer een literaire dan 
een objectieve realiteit vertegenwoordigt'. En had Mustafa ' A l i niet expressis 
verbis verklaard niet in het naderende Einde te geloven? Dit herinnert ons aan de 
woorden van bijvoorbeeld zijn latere collega-historicus Na'ima (t 1716), die 
verhalen over het Einde afdoet als 'onzinnig geklets'. Maar temidden van 
politieke onrust en twee uitslaande branden in Istanbul, oproer in de provincies 
en een Jaar Duizend dat kalendermatig gezien voor de deur staat, wint de 
Eindtijd het van Fleischers eigen kritische kanttekeningen. De immer klagende 
Mustafa ' A l i wordt tenslotte toch bestempeld tot iemand die 'at least 
subconsciously participated in popular expectation that great events and 
calamitous changes would come about in the year 1000'. Bij ontstentenis van 
concrete bewijslast wordt de apokalyptiek hier ondergebracht in het minst 
toegankelijke deel van 'Ali 's brein en dat van de Osmaanse natie. En met dit 
nieuwe fenomeen, de apokalyptiek van het onderbewuste, sluiten we onze 
beschouwing af. 
Is daarmee beweerd dat er geen apokalyptiek heeft bestaan in het Osmaanse 
Rijk? Nee, dat was hier niet aan de orde. In dit artikel is een toetsing uitgevoerd 
op enkele theorieën uit de osmanistiek die een apokalyptiek veronderstellen of 
trachten te bewijzen. We hebben kunnen aantonen dat op dit gebied grote 
vraagtekens liggen ten aanzien van methode en bronnen. Een nog kritischer en 
voorzichtiger omgang met het bewijsmateriaal zal daarom noodzakelijk zijn om 
op het gebied van eschatologie en apokalypse tot meer duurzame inzichten te 
komen. Er zal met name veel meer aandacht geschonken moeten worden aan de 
verschillende wijzen waarop auteurs traditionele beeldentaal hebben ingezet. 
Vooralsnog houden we het er op dat drie eeuwen vol Osmaanse apokalyptiek erg 
mee lijken te vallen. Voor reizen terug in de Osmaanse tijd kan tot nader order 
het sein weer op veilig. 
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